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Piano Master Class with  
Gary Graffman 
Sponsored by Esther and Arnold Kossoff 
Sunday, Jan. 16, 2011 at 10 a.m.  
Amarnick-Goldstein Concert Hall 
Boca Raton, Fla. 
 
Sonata Op. 106                                                 Ludwig van Beethoven 
Allegro 
      
Natasa Stojanovska 
 
Vallee d’Obermann                                                              Franz Liszt 
Darren Matias 
 
 Le Tombeau de Couperin                                         Maurice Ravel 
           Prelude 
           Toccata 
Seba Ali 
 




Piano Master Class with  
Gary Graffman 
Sponsored by Esther and Arnold Kossoff 
Sunday, Jan. 16, 2011 at 1 p.m.  
Amarnick-Goldstein Concert Hall 
Boca Raton, Fla. 
 
Two Preludes                  Claude Debussy 




Chromatic Fantasy and Fugue                                J.S. Bach 
Jayanat Wisaijorn 
 
Etudes, Op. 33 (two, TBD)                                 Sergei Rachmaninoff 
Valeriya Polunina 
 
Concerto No. 2                                                 Ludwig van Beethoven 
 Allegro con brio 
Maria Lyapkova, soloist 
Darren Matias, orchestral accompaniment 
 
